












































































































































































































































3.1. RME における数学観 
 モデルの発達を考察するにあたり，オラン
ダの Freudenthal,H が開発，創始した現実的数







 RME の数学観について，Gravemeijer,K., 
































ものとして Common sense といわれる心的構成
物に着目した。この Common sense が自らの経
験を通して組織化，有機化され，さらに高次元







































図３ Van den Heuvel-Panhuizen(2003)のモデルの転換 
 















 Van den Heuvel-Panhuizen(2003)は，MiC の百分
率の教授において，子どもの思考過程を分析
し， model-of から model-for への移行を示した。 














































































う特徴をもつ Sa と Sio の活動を考察する。ま












































5020Sa  ：これ，どういう・・って言ってたけどいいのか 
なぁ？ 


























































































































































図 10 Sio のモデル 
 














































4.3.1. Van den Heuvel-Panhuizen (2003)が論
じた知識の発達過程について 
 教授実験における子どもたちの知識の形成


















図 12 Sa のモデル 
 















図 13 Sa のモデルの局所的な発達 
 
以上のことから，子どもの知識の形成過程は
Van den Heuvel-Panhuizen (2003)の論じた発
達過程とおおむね整合していると考える。 
 

















































4.3.3. Sa と Sio の形成過程の比較について 

















図 15 調査問題Ⅰにおける Sa の知識の形成過程 
 
図 16 調査問題Ⅰにおける Sio の知識の形成過程 
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